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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Corissa Novak, soprano 
John Ballerina, piano 
5:00 P.M. • May 19, 2001 
Salmon Recital Hall 
So ben, che la speranza 
Schneeglockchen 
Die Lotosblume 
Der Nuf3baum 
" " Mesicku na nebi visokem 
From Rusalka 
Clair de lune 
Nell 
Mafianita de San Juan 
Sereno! 
Carry Your Heart 
Little Elegy 
Bee! I'm Expecting You! 
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Nicola Porpora 
(1686-1768) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Fabriel Faure 
(1845-1924) 
Jestis Guridi 
(1886-1961) 
John Duke 
(1899- 1984) 
